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Abstract
Many anesthetics inhibit activity throughout the entire brain. Ketamine differs in that it inhibit the surface 
layer of the brain (the cerebral cortex) and stimulates the deeper layer (limbic system). Since it dissociates 
the functions 0f two layers, it is called a dissociative anesthetic. Because of this, Ketamine anesthesia does 
not usually cuse respiratory depression and blood pressure is easy to maintain. However, the dissociative 
phenomenon during simple ketamine anesthesia is thought to induce nightmares in color with unpleasant 
and frightening visions accompanied by hallucinations, flushed face, mydriasis, nystagmus, and increased 
muscle tone. That said, it is unknown what types of images are actually seen. 
We therefore asked 24 patients who underwent a cesarean section under ketamine anesthesia with 
combined nitrous oxide to draw their dreams. When asked further if their dreams were pleasnt, 12 patients 
said yes、eight said no, and the others said neither. When asked if their dreams were frightening,11 patients 
said no, eight said yes and the others said neither.
Despite the concept that ketamine-induced dreams are generally frightening and unpleasant, this study 
revealed that this is not necessarily the case.
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図７　Ｂ群　症例16
一面の細胞が次々に変化し、自分の生死を考えていた。不愉快で怖かった。
図６　Ｂ群　症例10
細胞の壁が押し寄せ、自分が消える恐怖心に襲われた。夢か現実か理解不能で怖かった。
7原　　著　　論　　文
図９　Ｃ群　症例２
USJの絶叫マシンに乗り、ぐるぐる廻りながらトンネル、宇宙、田んぼゾ ンーを見ている感覚で
あった。不安、不愉快で怖かった。
図８　Ｃ群　症例１
移りゆく夢の様子が５つの図に描かれている。
麻酔により眼前の赤と
黄色のまだら模様が高
速で流れ去った。
まだら模様が停止して
眼前は緑色であった。
腹部を押される感じが
あり開眼すると手術室
であった。
まだら模 様の動きが
緩徐になりBGMと看
護師の声が聞こえ、術
中であることを自覚し
た。感覚は聴覚のみ。
❶❸
❷
❹
❺目を閉じるとピンク色の肉の世界が見えた。
開眼すると手術室の天
井が見えた。愉快な夢
で怖くなかった。
